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Periódico indepsnditnte, de itiíormaeion general y de anuncios, y defensor de los intereses de España en la Zoi 
Larache. Año X V . Núm. 4311 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E L O P E Z R I E N D A Miércolees 10 de Abril de 1 9 b' 
D e s u b s i s t e n l a s 
Hav <Iue persepuir a los acapara-
dores de un ai íículo predilecto 
del país 
Rl asunto de las subsis' te kilos que llegan a formar 
tencías, es uno de los que un gran volumen o sea todo 
Panorama internacional P a r a e l 8 de J i m i o 
Ha quedado formada la 
dunta de festejos 
Como anunciamos, a las oficial. 
Día 7 junio.—A las diez 
Stressa, es el nombre que sustituye o al menos va a sustí 
uir al de la ciudad francesa, dinde ha tenido lugar la redac-
ción de las célebres cláusulas que Alemania por medio del qes' 
o v i r i l del «fhüher', ha dado al traste. 
La paz de Baropa t a sufrido profundas transformaciones siete de la tarde de ayer, se 
desde el iño 1918 a 1935, transformaciones, étnicas y geografi- . i i m 
cas, éticas y sociales, por cuyo motivo, dado el progreso de los ^unieron en el Circulo Mer iluminación general y c a-
, mayor celo debe de ser lo que -os indígenas habían tjemp0Sf lo que en aquena hcha constituía una seguridad hoy cantl1 los señores designa- balgata. 
cuidado por nuestras auto* traído par^ su venta en el carece de ese valor, y la prueba, a la vista está con la actitud de dos para la Comisión de Día 8 -Diana, desfile mi 
'Hades municipales. mercado. Alemania. Naturalmente, al carecer de valor y ser letra muer festejos. litar, concierto, ca r re r r iS de 
" Hasta nosotros han Vega Asunto es este en el que ta la "goif icación d é l a s cláusulas del tratado versallesco,sehi Reside la reunión el di- caballos, verbena popular y 
do aueias para que las h - deben de intervenir núes- ^ p a t . n t . e l temor d e u n ^ ^ rector del « H e ñ i d o de Ma- fuegos artificiales, 
do queja* F . ,v el espíritu diplomático de las Potencias, desarrollándose una la A A ' U T -̂ n T -I 
gamos llegar a quien co- tras autoridades para cortar bor L e d i a t a , para poner a salvo el honor, la dignidad y el s u e c o s » , don Andrés Hur- D i a P - J i r k ma sutomo-
nesponda sobre la libertad de r. s este acaparamiento prestigio de la tan manida Sociedad de las Naciones. tado y actúa de secretario vilista, concieno, partido de 
que hoy tienen algunos acá del mencionado artículo. Sobre los embajadores y las Delegaciones han caído un tra nuestro director, «Abate fútbol, verbena popular y ci 
naradores y exportadores con el que se comete un bajo abrumador, y en tanto, en Francia, se veía con espanto el Bussoni». ne publico en el Zoco chico, 
de un artículo preferido por fraude a b s arcas munici- fantasma de la guerra, Italia sonreía confiada en su poderío ar- Asisten en representación Día 10.—Fiesta marí i 
los marroquíes comees la pales y se priva a los mam ^ ^ i s t a f mientras q m - ^ se asumía el derecho de de la guarnición el capitán ma, carrera de caballos, fun 
]ü:> lua 4 K : * , . . arbitraje, para resolver del mejor modo posible el problema A0 i ^ f ^ t o ^ i ^ / l ™ A^^ Í̂̂  r í x « f/>af^^i o ^ I 
patata temprana que ellos rroquíes de adqmnr un ar- planJd'0Ppor Alemaniat a/ declarar su iguaidad de derechos ^ In^ntena, don Antonio ción teatral a beneticio del 
llaman «turma». tículo nuy estimadísimo por con 7as poíenaas. Dema« el comandante de Comité Pro-puerto y cii|e 
Esta es la visión de conjunto observada hasta hace poco, en Marina, señor Guimerá, el público en el Zoco chicó. 
que por fin, después de tantas idas y venidas parece ser un he- Vice-presidente del Casino Dia 11.—Carreras de bi-
cho, la reunión en Stressa de todas las personalidades represen- Español, D. Gregorio Acos ciclefas y de cintas, partido 
tat ívas de las naciones europeas interesadas para poner a dis- ta. presidente del Círculo de fútbol, verb^m populdr. 
cusión los díst iníosproblemas, que traen en jaque a toda la d i Mercantil y vice- presiderte Dia 12. — Elev ción de 
plomada. Que la esperanza, que la Paz salga fortalecida de esta ^ A t - r » j •> ~r -u 
A A ™ o w k r . A i „ „ i J i u m a y a . ia ^ ' H , r n » , non ^ nto^io Pedrosa y don giobos, ero ss-cou itry.. í i i o 
donde esperan a lOS indlge- dores y rigurosa prohlDl- reunión, no se fruste, es lo que dése ¡m s todos. La Paz es el , / r A ' u u \ 
ñas que Hegon del inte ior ción de que salg i ni un so Progreso, la civilización y la Humanidad misma, cuyo mejora- lJa\ ia ti.-pinosa, por la L a - cíe pichón cabalgata, y tra* 
con las trufas, y las adquie- lo kilo de trufas por los miento puede desarrollarse con mayor amplitud de beneficios mará de Lomercio, don An- ca tinal. 
gel Garc ía de Castio y don Los festejos darán éemien 
José Garcerán, por la Aso- zo en la noche del dia 7 de 
elación Hisp no-Hebre?, junio y terminará en la no" 
don Tomás Alvarez Ma iá, che d-̂ l ía 12. 
Según nos dicen estos ellos, 
acaparadores de tan solici- Vigilancia en los caminos 
tado articulo salen a los ca- de acceso a la población 
minos del extrarradio de la durante los días de zocos 
población los días de zoco para detener a los acapara-
por 
ren a bajo precio, bunando coches de viajeros o de 
a1 mismo tiempo la vigilan- transporfes, ya que el truco 
cia de las puertas. de que han sido adquiridas 
En la població \ los Inbi- después de la hora del zo-
para la colectividad. 
E l Duende DEL CASTILLO 
O F R E N D A . A L A R T E Y A LA B3LLEZ4 
tintes marroquíes que v« al co, es .á ^a muy gastado L a p r ó x i m a Stñ l l O n O r d e ^ Esbozado el programa a 
zoco echan de menos este porque ia verdad es que las l a s « m i S e s " d e l a r e g i ó n d d L U C U S Í o H a ^ u S ^ f i d a dlñ ^ ^ ^ " ^ 4 
preferido articulo y cual no tienen ocultas hasta pasa- r r e . , , , P . , ^ Tn^n D - m í r a i i ^ 7 v , ,nr 1̂  , V ' 
, i i J i . A ̂  A' La fiesta más espiritual, de la inspiración de escritores, de j U a Q u^minguez, y por la misiones y se leva ito la se 
será su sorpresa al ver que das las doce horas del día se ^ ^ /a artiJas y depoetaSt para ren colonia Í3raelita don Moses sión ^ 
horas mas tarde por los co- yluegoalegan que las ad- ZQTla deLarache}ha de ser sin dir pleitesía a un aromado bou Moryusef. 
ches de transportes y de vi quirieron en el ZJCO, hablen dudaia que está organizando quet, de bellezas, nacidas unas E l señor Hurtado mani-
jeros, empieza la expoita- do sido durante las prime- la Agrupación de Periodistas en la añorada patria de las mu j:esta ^ con arregi0 a'] 
ción de las trufas raraTán* ras horas de la mañana en en honor de todas las <Misses* jeres concebida por los pince- - c . . p r ác . t ^ m n á n c>n u 
reu 
menos cuar 
to de la noche en medio e 
gran entusiasmo y decisión 
a celebrar este añ^ en Lará 
che unas fiestas dignas de geryotras poblaciones en los caminos de entrada a la proclamadas e n las ciudades les de Murillo, de Goyay Rome ce l ,b rdda en el M u . f . , . 
cantidades de quince y vein ciudad. de Larache' Arcila y Alcazar' r0 de ^ 7 J0 c^ brddá ^ ^ Muni n^stra nudad. 
fiesta que tendrá por colofón la sol hermuno gemelo del que ba cipio bajo la presidencia 
^ proclamación oficial de *Míss ña la Giralda o la Alhamlra del señor interventor local. 
L a s f i e s ta s d e l 14 de A b r i l Larache 1935» titulo que obsten granadina, quz también baña don Antonio Galera que« 
El nrnar^m^ n f í r Í P i l Av inc ^ r t n Q tará duranteel añ0 actual la í t \ s ín^r Ciüd&d delle&enda daroit nombradas dos comi 
^1 P r o g r a m a O t l C m l d e I O S a C t O S be l l í s imaseñ0r í t aLuc iMedra~ ^¿Zob i s to r í co nada más siones,enadefestejo.yotra 
c o n m e m o r a t i v o s d e l a n i v e r s a r i o ^ cantado que por poeta de tanta de Hacienda, 
j -i r V ' U l ' Fiesta de amor, de belleza de inspiración y musa tan espíri p ŝ a es la primera sesión 
ae i a K e D U D i i c a poesía y de arte, todo ello per- tual como Carlos Quirós que lci comisión de fiestas y 
A continuación damos a de los «Premios 14 de AbriU fumado con el romanticismo y asi dice en sus estrofas: 
conocer el programa de fies instituidos DOI esta Junta, <Río Lucus, l ío Lucus, que. llanuras 
^ organizodo por el Mu ti- que tendrá lugar en el Tea- vas corriendo presuroso a ofrendar al mar de Atlante 
cipio para solemnizar el pró tro E s p a ñ a seguida de una e preciado sacrificio de tu espléndido caudal por linanimidad se acu€r 
^mo ü de Ab il cuarto ani función de c ine, exclusiva- a ese mar que baña a un tiempo las fumosas casitendes da quede noinbrddo don ^ r V A ^ 
versario de la República es me! te para los alumnos de y las cosías azuladas do el Jardín de las hlespenaes rindrés Hurlado como pre- hdeer una peiícuu a ^ ú . o * 
l)año,a- las escuelns públicas. brotó un día con la íuerza de 1 i fiora tropical... sidente de la junta de feste- dd principio íía, ia tónica 
Tambiéa e l C sino ^e A las 2 0 . - Iluminación Esta fiesta también es de senta a las mujeres de las tres jos, y como secretario, núes iraúcaniente div*:ruaa - ^ -
Suboficiales prepara pa^a ex raordindria en la Pieza ofrenda, a la belleza que repre razas que aquí conviven, belle tr0 « ibáte Busso me, la vistuMü .a ü a maicoes-
^ 14 de Abril un acto cul!u de España y Paseo de la za simbolizada en «Miss Lara ^ céaico en que esu d ^ . o ü a 
ral en ^ — w * * - 1 r » — ^ . che I9 t t» . 
T E V T R O E S .>AÑ x 
Mae Wasí en "No 
es peciJj" 
Al igual que todas las obras 
de tan genial autora y actriz^ 
«No es pecado», es una coín¿-
propone el nombramiento dia s u í i i í s i m u n poquitín atre-
de presidente efectivo de la vida y un mucho inteiigenu*, con 
junta de festejos. matices sentiment ies y toques 
del mas inesperado ti .ai vil 
n i» . 
el atractivo irresistible J¿ ÍÚ ia-
tend^? S ílÓn de daos que AvenÍ ia t>la. AR̂úb][Qd' bol en el campo de *Santa ^ de f¿nalizar esta sema, A grandes rasgos quedó comparame Mae West y lá mú-
ura lugar >n la tarde del Día 14 Bárbara», en el que se dis- nd podremos ofrecer elp 
^ncionaio día y por la 
ebe un gran baile social. 
no 
„ re s frecer el rogra OCOrdalo el programa de sica de su orquesta üuk¿ üuiug 
A las 8.—Diana. putará una copa coac dida ma ultimado por la Agrupación fiestas pata conmemorar la ton, hoy por hoy, ia formación 
Mas 11.—Parada militar p0r ie junta. de Periodistas para esta fiesta, entrada de las tropas espa tel*zz tdmosdú t í mujao, 
^ p o n e m o s que en otras y desfi e «nte las autorida- A las 1 8 - E l e v a c i ó n de que en la tarde del próximo l u - ñolas en la ciudad el 8 de haCién a* wNj " P ¿ ^ d ^ un 
, nes quince del actual, se celebra . . , , film admirable por rodos con-
. r á en el Teatro España. J™10' P^grama que ha de C€ptos. 
s 12 - R e c e o c i ó n DO P^eSdS, ^ ? ^ e homenaje a las belUsi- Sufrir codificaciones hasta .No es pecado., se estrena 
Populare, . V ! ei0S . Recepción po paria / su acue do defiilitiv0j pard hoy ,a €lT,alro Espdñd. 
^ E c n gr ,m2dd0S p0r ^ en el P<ilaC10 A las 20 - I luminac ión y ^ tendrá Sü fíaJde ñesta la redacción del programa 
^ W a l ^ A ' a s l 3 . - C o m i d a extra- bailes populares en la Pía- euutiacena p i c a n a que la 
^aades habrá también, ^es, en la Avenida de la Re fdntoches y gí. bos con sor-
^ i n de que unidos a los ac públic 
108 oficia es y a 
aniversario de la 
^Publica cun gran brillan- ordinaria a los acogidos en 
la «Casa del Niño», Asocia 
ción de Damas israeMl^s y 
BenefLer cia Musulma a, y 
a los presos de ambas tár-
celes. 
¡S.L̂ i111301011 como < 
j o n d e a tan memorable 
Dia 13 
za de España. 
A las 21.30. -Disparo de 
cohetes y gran Iraca, 
Dia 15 
Distribucióii ú.¿ bo os a 
los pobres, que se efec'uaia 
A las 16 . -Part i \o de f^r a domicilio, 
nocht del mencionado día ha meate¡ ha de ser una [iesta en 
de celebrarse en el amplio sa la qae trianfe el arfe> /a poesia 
lón de actos del Casino de Sub- y l a beiiezi} y aa[e estd atrac. 
oficiales y para ¡a que ya tiene cíóa n j hay qae dil idr qae taa, 
la Agrupdci n encarga los gran to ej TeJtrj E s p a ñ i COIÜJ el Ca 
número de cubiertos. s¿ao de Suboficiales han de ver 
La üestd en honor de las «mis se coacurridisimos de «a se/ec-
seí*, coma decimos anterior- (Q público. 
Mañana, presentación de Bri-
giite Heim, en ¿u grandiosa 
erección, *La esfi-ciia de Vtiien-
cia». UJ «i.m p iriauti JC. id U:a 
tn sa ^¿tsiou i aaCes«. 
Seguidjuuate, josé :vícjici ea 
SU ÚlliiUa prodúcelo i «U,a Cdfi^ 
téa decosseuü». 
DlARlOiviAlWüWLlt 
« e c h e eo i d e n s t i i a a z iemrail?! c » » í o d a si» c r e m 
Marca BETTY" DSRIA. B A fl C H R ! A G I i A R M S 
Diputación, 309, eníl , (entre Bnich v baurla) 
^.TcNCION. Las etiquetas dc Iz leche BETTY se pjeden convenir en dineio 
ontante y sondnte.Muchas de.'la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida de la Repúblic 
¡¡frente al Jardin de las Hcspéride^ 
BARCELONA Horas:de nS0„;ode2S|¿2 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
caslo documento pri vado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
^ Enlodas'jds'poblaciones y puebles ñp Espefia se faci'iían préstf mes de capitales en me'álicr, desde'.25.000¡hasta 
3f000.000'de pfs1- Con la garantí?, para e! ^elicicrario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in. 
teres, desde c] 5 0̂ 0 anual. Pag de intereses, por trimes^?s o semestres vencidos, sin recargos ni apremies. Tiempo de 
dur jeión,; de las operaciones d piéstamos, (pl zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 eñes, o sea por el i únr^ro de años 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento li-
bre de recargo y apremio, si ropre y cu* ndo se esté al corriente de pago de intereses. 
Ce ndicio oes para la-devolución del capital prestado con facilidades y ventej^s para la amortización voluntaria 
o'sin ella; la amortiz d ó n vol intaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los^procecimientos de par-
cial, mixta y total • 
exigir el ¡jabón" 
BtanccUtof1 
El más perfumado de Tos jabones 
Depositario: AbPKSD] CIESE 
Monopolio ¡de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y FJor de un ü ía 
Ciganillosde picadura extra eleginie, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GfiülíEGO-Baflsa 
Realiza toda elase de operSdooes biabarlas 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m a n d o 
Exposición de modelos 1934 CASA"GOYA" 
Representante general^exclusivo par?'Marruecos español 
^ « r t o i García de Castro 
E m p r e s a E s c a ñ u e f a 
Servicio diario d? coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para k zona español?: DeJ¡ Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las VAS y 11'15 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
L n . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor [de r6Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHE 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. B a n e g a s 
J o s é d e R e y e s 
PÍCJZ i di iso i j . asa Gontreras 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabaco i 
del señor Navarro, junto al Gafé 
Hispano Marroquí, 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcázar P ^ f / , ^ 
íes. GRAN GEOuRAFIA UMVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er. 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tís: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado LzO 
MADRID 1 
Servido de trenes zoqaeros 
Precios ida J E S T A d O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3.a 4.a 
ASOíüliOSS BESCiSI 
P̂ f f n ücjó 'a pintufA f • -
teis Marnj.iCCl por »•! tl-nid 
"COL MP-BOHD 
S,3 4.a Salida:sLarache-Men-
sah a las 8 h. 
^60 1'85 I'IS 070 3'90 ^SO 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
góO 1*85 1'15 070 Llegada al Mensah 3l90 2lWV7b l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan'solamente los miércoles,' viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah v Alcázar. 
Producto paie.'ís'Jo «n tf.rfo* '<=• . ^-<' 
ARQUITECTOS . INCEN1CROS : COU\t.>-':.K 
PROPÍtTARiOS MAIS'ÍROS ; • 'Otix 
CPUMP-BONDEX «i un» nueva piAtm iirp̂ "*»' i 
bU, viitaj*, p«rfs;lí. y do d-rídón irfnit», ¡tai* f«ef »<lí» <, 
« int«rier«t. Loi fíbilcantai s«rer!i:»r, COí!h ií- bONCíX 
ñaenela de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar ahn jcén de don Ernesto Se t\> 
por diaz «ño». C O L i M P - B O K D i X 
•viu IA colocación do »ndamini v ¿ ? & 3 
i; l i 
TARIFAS INDUSíRI M E S ^ D E P. V. 
X1-X2-X3-X^X5X6 yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
»a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, segúa la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes ¿oquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
stafíioa!? U \ n i su o 
Rtaluad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia Valeneiana, S. fl.-Tetuan 
d* Í . -C an año. C C U M P eON. 
DFX <esualv* l«> praocupacionet y 
«li»ia lat fatigas tcntínuai ir - o d i » 
'o» prapialarioi, «de.-nái d- rfvalft*ii«« 
m Ü n c a í , COll̂ P B O N D E X .prvido 
•n forma d« pslvo, ta p.-spaf.» unic«' 
manta con agua corríante y la mmlt* 
10 afactua intUntáneamanta. COlIMP-BOHDEX í t l U la» hui»>«C¡l¿»» 
y lat filtracionai, a i aittanta y tanitari9> 
Sa tuminiitra an 17 colorai. 
RAFAEL H. AMSELEM: $•««, 5 • lARACHt 
A«<nt« l>.'. M . H W O I to« iipc«i«o. 
PIDA DEMOSTRACIONÉS 
Casa wGOYAM 
ratos y material fotográ-
ficos 
tmm S BBBB 
>s de cauclm 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
Ma "factura de toda clase de 
grabados, -fífiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de es-
malte y te latón Robados.— 
Placas grabadas químicamente 
Fichas—-Prescíntos de todas el? 
ses.—Aparate s num^r 2 dores.— 
Foliadores, Perforadoras Se 
lo'? íe caurhú tlástico. etc. etc 
PRONTITUD Y ECONOMI/i 
Pida detallas en esta Uedacciou 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A. 
ú e n i r a l e s t é r m i c a s , p r o B u s h r a s d e e q * ? ? 1 * 
e l é c t r i c a e n t e i u á n , X a r a c h e y f u c a i a r ^ " 
v i r . Z r a í ¡ s f o r n ¡ a d o r e s e n j f t r c i l a , R i o J l f í a M 
S e f a c h i l a n p r o v e c t o s , p r e s u p u e s t o s d e t o d o 
\ e ¿ * i j b r a d o c o m o d e f u e r z * 
DIARIO MARROOUt 
N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s 
ha esencia de nuestra eco-
nomía: el agricultor 
A l maestro del p e ñ o 
dismo español, precur-
sor del inolvidable M i -
guel Moya: M. Villa-
nueva, esta pieza pe 
riodistica, matiz litera 
rio, en honor del cam 
po y de la reivindica 
ción del agrario... 
Un homenaje periodísti-
co al labriego, en est.is in-
tensas horas de dromahs. 
mo político, nuede conside-
rarse como un h cho glo-
rioso y enaltecedor. Unos 
pocos usuarios de la palan 
Ca diría han acometido esta 
tarea, con quizá más forma 
que nosotros, mas fondo en 
el asunto; pero johl dioses 
del Olimpo, ninguno ha pin 
tadola biografía del agn-
caltor desconocido, tnse 
esencial para compK tar la 
galería periodística del Di 
rector y Jurado del Concur-
so «Miguel Moya» 1434 35 
(«El Liberal», de Madrid). 
Españoles, musu manes: 
volvamos con el alma y el 
esfuerzo a la tierra de que 
surgióla fuerte raza huma 
na: «férrea progenies duris 
caput extuli arvis», ¡y a la 
que hemos de volver, entre-
gándole nuestros despojos. 
Ella nos alimenta, recibien-
do del cielo calor y fecundi-
dad, y exige de nosotros 
que la conozcamos, la aca-
riciemos con la robusta ca-
ricia del trabajo, y la demos 
vida nmua, echando en el 
surcóla semi la para el pro-
digio de la germinación. Be 
Ha o áspera, la tierra m jdre 
nuestra es, y a sus pechos 
hemos de vivir, nutridos por 
su leche. 
Nacido el agraiio en un 
país montañoso, donde el 
â es perennemente azul, 
porque el triunfo de la luz 
en horizontes espléndidos 
Proyecta sobre la tier a el 
color de los espacios con 
amable sensación de pleni-
H de inocencia y alegría; 
^ i t a s u a l m a con cuanto 
nay & grande en la Natu-
r a . Unida su alma 3 )a 
errapor ^ más cara de 
Predilecci-nes , juntos 
les tuvo la auro a de la vi-
da, después de pisar el r in-
cón colegial, Y es TSÍ como 
hemos visto devanars' sus 
n ños de juventud en el ar 
gri lil'o invisible de las ho-
s Puede compendiarse su 
vida, en estas elocuentes 
frases: p^sa por la vida sem 
brando trigo. Hijo de la ai-
dê ', caseno, lugar o villa, 
escápase a ella con una obs 
tinación sorprendente. L i -
bertándose del apresor am 
biente de la ciudad, se in-
terna en su humilde casona 
nativa. Espontáneo, de sa-
nidad de alma y cuerpo, por 
una secreta adopción de la 
Natura, labiador de la tie-
rna, hijo del campo, departe 
sus horas entre la du'ce con 
vivencia de los seres ama-
dos y el íntimo deleite de la 
'abor espiiitual. i- uede de-
cirse de éi que s bueno co-
mo el agua dulce y el pan 
casero. 
N turaleza de equilibrio 
absoluto 1 a suya, sana y 
fuerte romo el mejor de los 
arboles que almaciga y trans 
planta por su mai o; creyen 
te cada día que pasa en un 
mejoramiento social, serení 
daci de ambiente agrario; 
canta ^s tristezas de hoga 
reñ ^ y aplaude la fraterni-
dad del Arte y la Ciencia en 
los nomb es inmortales de 
Hesiodo. Teofrasto, Varron 
Plinio, C a t ó n , Jovellanos, 
Co umela, Celestino Mutis, 
Humbolt, Azcárate, Guidos, 
Miguel Moya... Labriego co 
mo se entiende al labriego, 
cantor de los reveses y for-
tunas de sus gentes, intér-
prete de la e onomia, del 
pr ogreso y alma nacionales, 
cuerda estremecida al con-
tacto de los vientos natales; 
no ha querido comprender 
nunca lo exótico que es una 
posición erg ñosa, que se 
traduce en obras sin tróscen 
dencia al fondo, ni siquiera 
a l superficie social. 
Caso excepcional el suyo 
donde la herencia y el ata-
vismo se han manifestado 
de modo sorprendente a ôs 
restantes factores de la eco mujer bellamente traidora, 
nomía nacional: tenía que Dos palabras de plomo, se 
ser labriego. Este medio ha c a s , escuetas, apagaran 
cea ios hombres tristes. Por unos ojos y ncendi^ron fíe 
los corredores de los pue- bres en el pulso ciudadano, 
blos españoles dan ganas Toda la intimidad de esos 
de .r en puntillas, meior des cates que envuelven y acó 
calzas, como la mayoría del san los latidos dê  Zoco 
agrnrio hisp mo. para n o Chico, se volcó afanosa so 
turbar el silencio de su am- b e la corriente turbia de 
bi nte campesino y ner^ci- los comentarios callejeros, 
do sueño de br zo que la- Cuertión de amores, dice 
bra. Y por todo el recinto Ja voz popular. Asesinato, 
de aquellos pueblos, se ex- clama desde la guarida, pe-
tienden leyendas de paz, de bulante e inflexible, el a^tícu 
hambre y miserias, dormí- lo x del Código Penal, Y en 
das ú i la urna incineraría ire uno y otro se desgahn 
de lo pretérito v visiores ôs despojos derrotados de 
que emergen de ¡os siglos una vi(ia sin brújula ni con-
muertos. En los pueblos se tro1- Una mujer Rubia, arro 
despierta con el alba. La me ^ e se yo por qué in-
sa f ug 1 es la cátedra do- confesables oleajes, sobre 
mésüca... Y cuando viene la ^ orilla del vivir tangeri ;o 
noche, otra vez el sueño enderra en los iinos estu-
apacib'e, pa 'a comenzar lo ches ^ sus 0jos azul¿ncos 
mismo el nuevo día, er* un ^ misterio 
méiodo de \ ida que ro tie- - n un bazar de amor don 
ne solución de continuidad. (3e ca<̂ a migada tiene su pre 
Para el labriego, el c mpo cio V Ca^a rubor su etique-
lo es todo: alma, vida, cora ta, navegando mi atención 
zón. Para la República su por el lago transparente de 
esencia económica, base de ur a C0Pa cie manzanilla, adi 
la economía española. viné en la frente de una mu 
E l pobre labriego encuen Íer pobres razones que la 
tra en la tierra aiieiente pa- PAUma tímida se resiste a 
ra sus alegrías lo mismo contar. La Justica, que abre 
que para sus dolores. Por fortalezas ¿tendrá llaves pa 
allá, en una obra del monte ra C u q u e a r las üébiles pes 
se asoma él. Su amor al te- tañ} s ^ una mujer? 
rruño, más tiene de «queren Hugo D S T O L E D O 
cía» que de consciente pre- — 
dilección. Su apego al sur- P a P q i i O de Cam* 
Intervención Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-




57; altas, 0; bajas, 0; quedan, 57 
Sumata; existencias, 14; altas, 1 
bajas, 0; quedan, 15; Arcila: 
existencias, 17; altas, 1; baj s, 0 
quedan 18; Larache: existencí 'S 
51; altas, 0; bajas 3: qued m, 48; 
E n Arcila: Por el Beni Arós, pxisteocia^ 8; altas, 
ferrocarril ¿Tánger Fez en las 0, bajas, 3; quedan, 5; B^ni Is 
proximidades del aduar Briex, sel: existencias, 1; ai , 0; ba 
fueron atropellados y muertos 0; queda , 1 ; \ h S xisten 
dos asnos propiedad del indíge- das, 13; altas, 0; b jas, 0; que 
na Ahm^d b^n Mohamed Ndi< 
mi, de Ulad Mesoud. 
Por 1̂ agente del Monopolio 
de Tabacos encargado de la re 
presión del contrabando y una 
pareja de la Majasnia Armada 
del J mis del Sihel fué aprehen-
dido contrabando de tabaco y 
kif en plantaciones hechas por 
varios indígenas de los aduares 
Rehien, Dukala y el Aonzar. En 
el asunto interviene la Aduana. 
dan, 13; suman: existencias, 183 
altas, 2;b j - K , 10; quedan, 175. 
Lareche 8 de abril de 1935. 




Con toda felicidad dio a luz 
un hermoso y robusto niño, la 
En Sumata.—Ha sido encon- Íoven y 1)ella ^posa de nuestro 
trada alrededor del aduar J.rba ^nen amigo el conocido comer-
una muía cuyas señas son: co- cia,lte c,e esta Plazi cí; n Amram 
lorada, unos doce smos, con una Azulay, encontrándose 1 a ira-
mancha blanca en la boca. Se dre V el r€cien nacido en perfec-
encuentra depositada en esta In to estado & salud, 
tervención a disposición d e Contan grato motivo los se-
ñores de Azulay están récibien-
do coniiíiuas felicitaciones d e 
sus numerosas amistades, a las 
cuales unimos las nuestras muy 
•inceras y cordi les. 
Se alquilan 
co: es instinto, casi diremos 
tendencia de raiz. Su alma 
sombría es inercia mental, 
pasividad de oscuridad dur 
miente, en g^stació^ de si-




A N U N C I O 
Debiendo procederse a la ven 
quien acredite ser su dueño. 
E n Beni ÍArós.—L< s indíge^ 
ñas de la fracción de K kut, 
efectuaron rogativas en la Zauia 
de Sl i el Hach Baraka, pidien-
do agua para los campos. 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de estas Intervenciones 
se efectuaron los servicios y re- Dos habit dones amuebladas 
corridos por carreteras, cami- a 35 pesetas cada una. Rezón 8 
nos, gabas, vías, fronteras y de í»nio r>úmero 138. 
playas sin novedad. un r 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas Hispano • Arabes 
de esta región: en Arcila, 113; y 
en Larach?, 107/ tota', 220 asis-
tencias. 
Asistencias en las escuelas 
Hispano-Israelitas de esta re 
íAficionados! 
¿Aspiráis a ser ricos? A i q u i r i r 
vuestros décimos d¿ lotería en 
la afortunada casa de cambios 
de don Elias H Cjhen, junto 
gión: en Larache, 325 asisten- al ant1guo Restaurant Sevillano 
por ser la que más premios da 
labriego acurrucado a la ve ta por g€Stión directa de 13 ca-
, . , miones FAUN de dos tonele-ra de un camino, observar , . . . . mcDAXT^ 
1 das, 1 auto tanque HJbPANO 
su rostro que mira sin ver, SUIZ^ y 1 auto a,ji5, E u z A L -
absortO en nó sabemos que D E en estado de inutilidad, se 
rumiar, es como encontrar hace público por .el presente 
una inscripción milenaria annncio para que los lidtadores 
que aun cuando fuese ente' Puedan P^entar sus ofertas en 
, la Dirección de este Parque to-
ramente comprensible, acá- dos los dfas labora51es4desde 
so no llegaría a tener oiro hoy hasta ias doC€ horas de| 
valor humano qu^ el servir día 30 del presente mes. 
los intereses generales. Su Las condiciones y modelo de 
presente es nuestro proble proposición se hallan en las 
ma; porveni: el de la Repú-
blica, 





Se vende una máquina de escri 
bir (Portátil), en buen uso. Para 
ver y tratar; 
Calle Canalejas (antes Tungu ' 
ti; número 25, (D^pósí4 Lech 
Esbensen 
Jesús L E A N A V A S . 
dentro de Estudios Minerva 
^0 plazas para ingreso en las Academias MUitaies 
Exámenes «120 de Noviembre del corriente año 
s«cción especial para el Cuerpo de Suboficiales, 
con numerosas ventajas 
Las chses comeiizírán el dia primero de abril 
Horas de matrícula, de 8 a 12 y de 3 a 7 
CRÓNICA DE TÁNGER 
Das balazos 
E n ia rampa de la clara 
noche africna, sobre elpel-
ddño exacto de las once, 
una pistola automática es-
to a disposición de los Sres. 
ofertantes en los mismos días 
señalados. 
£1 importe de este anuncio 
será de cuenta de los adjudica-
tarios. 
Larache 6 de Abril de 1935. 
£1 Jefe del Detall, 
A. MUÑOZ 
V / B.' 
E l Director, 
L L E R E N A 
David J. E l e 
7a/7er de pla ter ía y g r a t á o c 
Se hacen trabajos de todas cía 
ses, en todas clases de metales 
Calle 8 de Junio, (¡amueble 
GuagninoV 
Análisis Oinico y Medicím 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in 
casa del Sltu^aen la calle 8 Je Jnni. ianl'gu 
izjsía/ac.d doclor Teresa) 
QQoiidaf0^rim' c'J3río ífe baño, pre:fo<¡ económicos, 
Por abono y a la carta, exctkdte servicio 
^ fonda ideal, en pleno centro de Larache 
cribió con sangre > humo en £ ) r Octavio FrCÍVIO 
el cartel del altocielo la me- A m n r 
jor propaganda del cosmo-
politismo tangerino. til Zo-
co Lhico —con la venía, di 
lecto am go Sahib el Afa-
rit—corazón erudito y des- musbie Je la Comparía del U 
orbitado de un pueblo, emo cus, atni^ua Cas<i Emíh 
ción compacta y rit » o fre- D3h1' Nto a ^ miigua patad* 
netico, se ha agit ido con 
uu esírcrnecimieir.o iategral 
Lds azares ol ivaron sob;e 
h noclie de Tánger, en c^r 
ir . 
S e a r r e g l a n 
y rt pT.-tín, todas closes de apa-
rólos d? radio a precios inódi-
. eos» Prontitud esmero y pc^no* 
clava una djga agii y cruel mia. i n f c a esta Redac. 
en el blanco dprso de una CÍC.K 
ne viva del vivir urbano, la 
saetadel suceso. Como se 
cías* 
Observacione s metereológi-
cas.—Las observadas en la cá-
bila de Beni Arós en el día de 
hoy han sido las siguientes: má-
xima, 26; mínima, 5 y m dia 15*5 
Servicios médicos.—Asisten* 
cías en los dispensarios y con-
sultorios de esta región en Arci-
la, dispensario, 99; en Larache, 
dispensario, 153; en Beni Gor-
fe!, consultorio, 22; y en Ahí Se 
rif, consultorio, 12; total, 286 
asistencias. 
Servicios veterinarios—Asis-
tencias en los consultorios de 
esta región: en Beni Arós, 3; en 
Tenín (Arila), 11; total, 13 asis-
tencias. 
Reses sacrificadas—En Lara-
che, mercado: vacuno, 10; lanar 
3: cabrío, 1; porcino, 3; y en Ar-
día, mercado: vacuno, 4; lanar, 
2; cabrío, 9; porcino, 0; total: va 
cuno, 14; lanar, 5; cabrío, 10; 
porcino, 3. 
Mercados.—En el mercado de 
Larache se reconocieron 36 li-
tros de leche; 885 kilos de pes- Pdra encargos Alcazarqui-
cado, 140 kilos de crustáceos, ^ ^ se servirán con la ma-
80 kilos de moluscos y 300 hue- V01* raPi<iez. ^ " í ^ n ^ al corres-
vos. 
Se inspeccionaron las carni-
ceiías y demás puestos, T 
E n Arcila se reconocieron IntCrVCllCiÓn dC 
405 kilos de pescado. 
Zocos.—Con regular anima* 
ción se celebró el Tenín de Sidi 
Yamani con asisteneía del in-
terventor adjunto señor Martí-
nez, médico, vaerinari >, inté^-
prett, herrador y las autirida-
düs n i gen aí . 
Recaudaciones. ^ Bu A 
z Cw ' i , 315 00; j V> :. 
nu»' , 125^, r • o ... 
paUtites, j ó 0\). 
En B¿ui G jrf.rí: Z9CÓS, 0; idr-
letas, 25*00; maUas, 0; pasapor-
tes, 3*00; patentes, 0. 
Suman: zocos, 315*00̂  tárjelas 
Imprenta m u 




«Gibei Ktbir» de ÜÚÜÍ 
Pesque ? . s, 0. 
Vaoores salidos 
«Qib-:} K oí » ¿stffi f i 
«Cabo PAZ£* D ra vis . 
P ::ka . 9 
Sieamar. > I - j !,. l 
gada; 4 ti. 33 u n . 
Bajamar.—{{) ti. 3 
10 h. 37 m.noche. 
Estado deltiemoo 
Tarifa. —Eite frescactióa nur 




muestra muy Opti occidental da rst^ has- de Ta- Los DECRETOS Fim. 
blada, así ci mo a una Comisión An 
i „ z.^ n-t T^^ del Club á¿ Naídción. qut I e Termina el spnor Gi l Ro , ,A , ^ . anuncióla C ' lebrjción un 
bles pro uran io la intangl concurso, en su sección pedrés-
C o n t i n ú a m e j o r a n d o e l una vez la firma e l Presidente guntado por los penodt^tis si bilidad del partido porque te 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú < de la R . p ú b l i c s e habían c cupad > en el Con- tionc la virtuí1 del derí ¿ i generñl ofreció a lo^ rrmi-
b l i e a Después salió el jefe del Oo- scio sobre la reaparición de «El sionados una arHstl^a cop p i 
Madrid. 9 . - S . E . el Presiden- b"rn0 s*™ LTTDÜX quien di- Socialista., conteslando que no S e es como el concurso d. 1. s'fuer 
te de la República, continuando 1° también ^ se había acorda- ^ tler"p0 par.a e110' 3 peSar Comli i lúui O ^ i o i a ^ ^ ^ participa-
mejorando notablemente d é l a s do la cantidad de cinco mi! pe de sus disposi iones pues se 5.an Sebastián, 9 . - H a ción en la carrera, 
anginas que sufre, y por pres- setas para el Montepío de los habían dedicado en el Consto quedado cor stituída la nue-
cripción facultativa n o acudió P^iodistas de Madrid, así co- de asuntos puramente adminis- ^ C o m i . i ó n fíes{ort1) sietl. 
- J l a D.iarí^ mo el otorgamiento de condece- trativos que requirieron bastan- vd ̂ ÜHIKIUU g<oiuicJ, ancu 
esta mañana a Palacio. ^ ̂  o s perioiistaS! te tUmp0 do designado alcalde el se-
C o u s c j o de m i n i s t r o s La nota oficiosa, entre otras Artes de salir d ?! ministerio, ñor Martínez UbagO. 
Madrid, 9.—El Consejo de cosas, dice las siguientes: el señor Pórtela V illadares con H a quedado COnsliUiída 
ministros quedó reunido e s t a De Estada, aprobación de dos el director general de S gurí 
mañana en la Presidencia. L a decretos para la presentación a dad. 
R e g r e s o d e e s c u a d r i l a 
d e A f r i c a 
reunión que haMa'comenzado a la Diputación permanente de 
las diez de la mañana, terminó las Cortes de la pu sta en vigor 
a la una y media de la tarde. de los tratados comerciales con 
Al salir el ministro de Comu- ^ Argentina y ILuguay. 
nicaciones señor Jaíon dijo a De H acienda, cesión de sola-
los periodistas que coíncidien- ™s al Estado para la construc 
do con la fiesta del 14 de abri», ción de Cosas de Correos 
S e r e ú n e e l C o n s e j o de 
A c c i ó n P o p u l a r 
Madrid, 9.—Se ha reunido es 
ta m^ñ^na el Consejo Nacional 
de Acción Popular. 
Srvil!?, 9.—Se esperan rpgrf-
S f i i d«! Africa las escuadrillas 
que en vídje de prácticas mer-
Lh^rona diversas poblaciones 
(Je nuestro protectorado. 
por radicales y e p u b l í c a -
nos independientes, 
H a n i f e s t a c i o u e s de P i c h L l e g a d a de d e s t r ó y e r b r l 
y POÜS 
MadriH, 9._D 
"oux marchó dir/ct " " " ' V 
automóvil ,1 rt-m:c ̂ « t e {tl 
ld^'U' | , " i J . M . del D 6 " ^ 
c.-,dondesom(lióasn'.KíP'ibli. 
siguientes decretos- 9 'os 
Presidencia: Decmo, , 
o Estivos les d a / d o c S ' ' » 
dkl comente. y^cc 
Estadc: Autoil2acjón . 
putación permanente de i Di' 
tes, parala presentación / ^ 
pr yectos de Uy: UPo n Ĵ o, 
ivendiconMo 
poniendo en i 
aruerdo comercid con l^J 
bl'ca Argentina. 
Barcelona, 9.—Rl alcalde 
de esta ciudad y goberna-
dor interino, h^bló con los 
tnodusvi e i ntey?1 
y otro poniendo .Vldeo. 
Sehac? extensiva al prM 
rado español y al f r a ^ 
1933. 
t á n i c o 
fo
Seviü?, 9.—Ha Uegido a este decreto dél eño 
puerto un destr yer de la mari- Concesión de v¿ries O 
na b itánica en vióje no cficia1. de la R publica. 
M a c D o n a l d a G i n e b r a ^ ,mbramifnto de Ju^ ^ep. 
Londres, 9 , - S e asegura ° lera'"f '^"'<i« Madrid,^ 
,. . . ' , s - vor de don Ismael ÜMi* 
cc. ofioalmente que el señor De Hacieudr: Auíonzacié 
Después de la reunión, los di 
aniversario de la proclamación De Obra. Públicas, concesión pujados se reunieron en frater- periodistas sobre los pro-
de la República, S ' había oide- de un crédito extraordinario pa- nal barquete. yectos que tiene relativos a 
nado el levantamiento del esta- ra la ampliación de las obras U n a c o n f e r e n c i a ( j i v e ^ s calles de B 
do de guerra en aquellas pro- delpuerto de Las Baleares. MaJfidt a _ E s t a noch(>> €l Mac DonaId m a r c h i r á a Q i ministro para el" « b ^ 
vincias donde a u n continua, De Ma.ma, modificación del Cí.culo de ]a u lión Merc,nti1> b j p r ó x i m o día 15 del un crédito de q u i r n S 
quedando, en cambie, el de alar párrafo p imero del arlículo 18 dará una confcrencK don josé ^e pregunto sobre la p setas gastos dJ u Pe" 
s o b - d c — M Antonio Primo d. Rivera, que ^ m i s i ó n gestora, contes- comente. ^ edificio q'ue t co t ^ 
Luego dijo el señor Jalón que Pase a la reserva del almiran desarrollará el tema «Ante una tan(io ^ prefiere no ha- 1 
habíase acordado que España te don Manuel Fernández Al encrucijada en la historia políti b ar de este esunto, 
a la Olimpiada cen equipos de- meyda, de la bdse naval de Cá ca V económica del mundo. porque marcha—añade—a 
corosos, pero sin agravar c 1 (JÍ2Í La citada conferencia no será quinientos kilóüietros por 
orarlo nacional, habiendóse de- De Guerra, expediente sobre radiada. hora y Con corriente trifá-
signado a los ministros'señores adquisición de material de Ar U n d i s c u r s o de G i l R o b l e s 
L a H a b a n a Ginebra pa^a la Sociedad de Na clones! 
Habana, 9 . — E l fiscal ge Instrucción: Admitiendo la di-
neral ha solícitaoo la deten misión presentada a don Maria 
ción del ex secietario del no lv[ordi- dir«ctor de primera 
np j f - j * j ensenarza. 
Rocha y Prieto Bances, p a r a m : t i í l Tesoro V del presidente de SAgricultura. Nombram:pnfft 
1 ' . , l i é Madrid, 9 . - Fsta tarde, E l señor P r h se trasladó la organización A B C , asi fÁ director de la R ^ A r 
L o que d ice e l m i n i s t r o en el Hotel Rii2> se celebró después al hotel donde te- romo la de otros altos fun riá a f.vor de don Enrique Cue-
el banquete que la minoría nía invitados a almorzar a cionarios acusándolos de vas. 
sica. 
que esiudien este asunto. 
Comunicaciones que se habían 
hechos nombramientos de altos 
cargos en el ministerio de Ha-
cienda, y serán hechos públicos ñor Pórtela Valladares, fué pre-
Información de flleazar 
UNA C O N F E R E N C I A 
Como teníamos 
pasado sábado a 
Madrid, 9 . - A I salir de la re- p0pU|ar agraria dabe en ho los representantes de la malversación de fondos en Industria y Comercio: Nom. 
5e' ñor del señor Gil Robles y Prensa. la canlídad de dos millones bramientos. 
de los ministros que coiabo Sz le preguntó si seguiría que han invenido, dice, en ^KRk LA ASCENSIÓN A LAESTRA-
TOSFER\ 
Madrid, 9.—Se ha reunido en 
la Academia de Ciencias la Co-
misión encargada de la aseen* 
raron en el Gobierno del se de alcalde o gobernador y los negocios de azúcar, 
ñor Lerroux. contestó que iría a donde le -==—===i-——== 
A los posí; es hizo uso mandara el jefe del partido. g | baiá de Alcázar 
miembros del mismo y como no & ^ palabra el señor Gi l Se sab¿ que en determi. ' 
Saludamos ayer en nuestra a ^ ^ 13 «5irasiosiera' 
ación, al bajá de la vecina 
Cada uno de los miembros 
ácion'deAlcazarquivir,caid ^ respectivos 
5 anunciado, el taT'lcs Ios dos Rabinos locales. Robles, quien dijo que era nados lugares de Barcelo- ^ 
las tres d é l a 1,3 votación dió comienzo des poco amigo de Tos homena na, se hactn gestiones a fin pob!| 
tarde, tuvo lugar la conferencia de las diez de la mañana,.hasta jes y qUe este lo acepiaba de que el s e ñ o r Pich y Pons que vino acompañado cometidos dió cuenta de la la-
a cargo del gran Rabino de Ti- la l a / , t a r , d e ' ^ porque m á s bi 2 n era un ho oc.jpe en propiedad el G o - de un sobrino suyo así como bcr realiz3da-
Se acordó por unanimidad 
que el punto de partida sea 
beriades, don Mosé Hanoi, en cerrada la admisión de m(¿n( fc a los ministros de bierno general de S írce lo - delcaídYilali. 
la Sinagoga de Humano Yair. el escrutini0f dió la Ceda que gobernaron en na, y negu tado a este res- También saludamos al vete i 
f I f ^ V a ^ r L i e ^ ^ r a n ' el ̂ « t e resultado: Fortuna un per iodo m u y dífxil. pectO COnies íó el s e ñ o r Pich « ñ o r Lozan o todos los 
' toEsebag, 92 votos, Elias El ia - Alude desoué; ^ s e ñ . r que lo aceptaría gustosa- " / ""T a ,a ciudad 
do 
número de señoras. 
Seguidamente, comienza a ha rrat' 89' León A- Emergui. 73'> Gil Robles a los rumor-s 
blar el ©rador, dedicando un sa Abraham Gozal, 23, Mosé E l - cir(:u{ados c O n insistencia 
ludo a la nación española, na- baz 23 y Yudah A. Bentolila, 19 días, s e ^ ú n los cuales 
quedando elegidos para ocupar •, 
dichos cargos don Fortunato habíanj ciertas y determina 
Esebag y don Elias E'jarrat, y das divisiones en el partido 
los 4 restantes como suplentes, y mptura de ideas. 
Además, han habido varios N0 hay m lo uno ni lo 
señores que han resultad J con ot añddet 
escasos números de votos, que ' , . , i 
no rebasaban de 4. Sobre e) porvenir del par 
Felicitamos a los señores Ese tido, el jefe^de Acc ión Popu 
ule. 
Cierre de Bolsa 
de procedencia, horas después. 
Guadalajara donde se cuenta 
cen elementos necesaria de 
los que se carece en Madrid. 
E l globo ya se encuentra to-
talmente terminado, y se están 
ción dice de sus antepasados y 
a la que dedica frases de elogio, 
así como también a 1 ^ persona 
de S. A. I. el Jalifa de la Zona y 
a todas las autoridades del Pro-
tectorado. 
A continuación, entra de lle-
no en su discurro, dedicado ex-
clusivamente al judaismo mun 
48'45 
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. r p . u « - - , « o « « r . ± ^ % ~ * bag y Elfarrat, en sus nuevos dial, llene hermosos parraros B 7 ' . ' 
cargos, de los que esperamos, 
en unión de sus compañeros^ 
y nabla del Seminario^ de Tibe-
riades, qu*» fué destruido por un 
movimiento sísmico y que era 
preciso aeudir con la ayuda ma-
terial, para sus reconstrucción. 
Habla de l a unión estrecha 
entre todos los indios del mun-
una fructífera labor. 
E N T R E NOSOTROS 
Compañero 
Pasó el día de ayer en esta, 
nuestro estimado compañero en 
la Prensa Fernando G. Solves, Suludamos en ésta, a nuestro 
v • J u- IIÍÍ director del semanario tangán 
buen amigo, don Hipólifo Pérez p. 
activo agente de la Compañía 
de, diciendo que siempre ecu- . „ „ n. TT . , 
M . ; de Seguros Plus Ultra y al no-
dienron en socorro del necesi-
tado. Con elecnencia, cita ejem-4 
no «Democracia». 
Mlldiría General del haciendo las prueba^ necesa-
W ^ h i í c rias de su impermeabilidad. 
O d ü U S Se acaban de recibir las esta-
C o n c u r s o clone ide radi» y diversos ma-
Habiéndose acordado la cons teriales. 
trucción de un edificio para Me- Los ensayos se 1 „ VV 
darsa e n Alcaz^rquivir, cuyo cabo en el instltut0 RolK 
presupuesto asciende a 71.920 ̂ ê • 
pesetas españolas, se hace pú- ¿ S e I m p e d i r á que Baer 
Mico que los que deseen con- n o b o x e e con SemelUnfl1 
ü a a n i ñ a c o n h e r i d a s currir al concurso para la cons- Nueva Yoik 9—Un numtro 
g r a v e s trucción indicada, habrán d e so de israelitas america' 
Sevilla, 9 . - D . Alcalá de Gua Presentar sus Propuestas en: ^ d¿ constituirse en Co 
Mudiría general del Habús. mité para impedir que Sche^ 
Sección 1.a de la Delegación ling celebre su a ™ " " ^ 0 ^ 
Montero, que sufre heridas gra de Asuntos ladígenas, cuentro de boxeo con « ^ 
ves producidas en una caida. Nadara iXe»*»*™^* n T„ ueon del mundo de todas i 










daira, h-i ingresado en la Casa 
de Socorro 1 a niña Manuela 
a ara de Alcazarquivir o In l'€0  
.emnci6n local de A,ca2arq„I- X T T c ! ^ * ^ 
píos históricas, bíblicos y tal-
múdicos. 
Al finalizar el orador, se es 
cuchan gestos d e aprobación, 
siendo felicitadisimo por todos, 
por su ex relente discurso. 
And 
CASINO MILITAR D E SUB- Proc«dent« ê la Zona Orien- Sevilla, 9 . - E a la Casa de So Todos los docum«ntos con- para boyco^ar el 
O F I C I A L E S tal "^V/61: el dlstinSuldo doc corro ha ingresado también loa cernientes podrán examinarse de que Schemeling no p 
Este simpático y cultural Ca- £ c t ^ d e S d MUit" qUÍn L f ^ ^ G — ^ " " l0S C-tr0S ^ " ^ ^ 
, . , , , . ' conocido sino, va a celebrar algunos ac- que fué sa udado por los nume- * ~ 
. ^ 4A , T . . IVÍO uume Mearon su muerte por astixi . 
tos el día 14 del actual con mo» rosos amigos que tiene en esta, 
R E S U L T A D O D E E L E C C l O - tivo del cuarto aniversario de y a qu^n «nviamos nuestío cor 
N E S 
la República españo'a. 
E n nuestro número de maña-
na, daremos a cono:er a nues-
dial saludo de bienvenida 
Ayer, y como teníamos anun-
ciado, se celebraron en esta pía 
za las elecciones parciales para 
cubrir dos vacantes existentes tros lectores' con «actitud, los 
en el Consejo Comunal Israc- actos que han de tener lugar. 
^ , oí D .wnn Llavero 
Preside la mesa, el Rabino 
A Madrid 
V i s i t a n d o e l r e l o r m a t o 
r i o 
Sevilla, 9.—El general de es-
ta dividió.), s e fi o r k ^ u ne, 
acompañado de sus ay a aates, 
estuvo visitando e 1 ref irm \i j 
rio, donde fu¿ recibid.» por e 1 
ceptores d e proposicionnes y 
en la Delegación d e Fomento, 
en Tetuan, en los días y horas Se vende una máquina de ^ 
hábiles de of ciña. 
Ocasión 
Los gastos d e este anuncio 
svrán de cuenta del adjudicato-
En la tarde de ayer marcha-
ron a Tánger para continuar 
hoy viaje a Madrid, los distin-
guidos señores de Lemus y Cal- director y dornas peri jnal, qu¿ 
Mayor de Larache y su secreta- En la Policía Urbana se en- derón de la Barca, siendo acom dando gatamente imprvisiona-
rio, interventor adjunto, don cuentra un llavero que será en- pañados hasta la ciudad ínter- do de su Visita. 
Garlos Canet, el presidente del fregado a quien acredite ser su nacional ppr su disiinguido hi- Porlamañaua, el general Ri-
Consejo Comunal y v a r i o s dueño, |o y hermana política. 
i i, 
T^tuán, 5 de abril d e 1.935. 
E L MUDIR G E N E R A L D E L 
HABUS A B D - E L J A U K T O -
RRES 
Compre usted 
quelme recibió Id nisiU dsl jtfe ^Diario MdPrOqUl" 
Mr (Portátil), en buen uso. 
ver y í^aía^rtllDáü• 
Galle Canalejas (antes 
ti; número 25. (Dzpós^ 
Esbensen 
D a v i d r i d e r y ^ 
Táller de PIateria / <M 
Se hacen trabajos ie l° t)\t< 
Calle 8 de ]^0'Sm 
